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Viórnos 10 cío Mayo. 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
Se suscribe a este periódico en la Redacción, cas» de D. JOSÉ <Í. «EDONIJO.—calle de t a Plater ía , n.* 7.—á 50 reales semestre y 30 el trimestre. 
Los anuncios se Insertarán á medio real linea para los suscritores y un real l ínea para los que no lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bole-
tín quecorrespondan at distrito, dispondrán qite se fije un ejemplar en el t i l ia 
de costumbre, donde permanecerá hasta el rectbodel número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de consenar los Boletines coleccionados ordt-
nadamente para su encuademación que deberá verificarse cada atle.=EI Go-
bernador, MANUEL RODRÍGUEZ MONQE. 
PRESIDMA DEL CONSEJO DE UIMSIROS. 
S. MMa Reina nuestra Señora 
(Q. D. G.J y su augusta Real fa-
milia continúan en esta corle sin 
novedad en su importante salud. 
DEL GOBIERNO Í)E PROVINCIA. 
ÓBDEN PÚBLICO.—NEGOCIADO 1." 
Núm. J07. 
E l Alcalde de Grajal de Cam-
pos con fecha 5 del actual 
dice lo que sigue: 
«Ha desaparecido do esta po-
blación sin cédula de vecindad, 
Eustaquio Francisco, soltero, na-
tural de ella, que fué conducido 
por tránsitos ilf la Guardia civil y 
recibido en esta Alcaldía el 50 de 
Abril último con oficio de V. S. 
feclm '¿5 del mismo mes; y en 
cuiiiplimicuta de lo que en él se 
me previene lo participo á Y . S. 
con inserción de las señas del su-
golo expresado.» 
En su consecuencia encargo á 
los Alcaldes, empleados de vi-
gilancia, puestos de la Guardia 
civil y demás dependientes de mi 
Auloridad,precedan á la busca y 
captura del Eustaquio Francisco, 
poniéndole cu naso de ser habido 
á mi disposición. León (i de Mayo 
da I f j ü l . — Manuel lludrigucz 
Alongé. 
Señas de Eustaquio Francisco. 
Elad 5S años , estatura olla, 
pelo negro, ojos id., narií regu-
lar, barba poblada y l^rga, cat a 
redonda anclia, color moreno, vis-
te pantalón claro de corte y clia-
quulon, con sombrero también 
duro, es tartamudo y algoinveeil. 
Núm. 168. 
E l S r . Gobernador d é l a ¡pro-
vincia de Patencia con fecha 4 del 
actual me remite copia de la co-
municación que ha dirigido al A l -
calde tie Vittada, la cual dice lo 
siguiente: 
«Teniendo enlentído que á los 
tratantes en ganados que se pre-
sentan en el mercado que celebra 
esa villa todas las semanas, ce» 
objeto de hacer ventas y compras 
de aquellos, so les prohibe la salida 
de dicho mercado antes de las cua-
tro de la tarde, fundándose para 
ello en la costumbre seguida hasta 
aquí, he acordado prevenir á V. 
queinmeiliatamente ha^a cesar se-
mejante abuso, publicando esta de-
terminación por medio de bandos 
y edictos, quedando en plena l i -
bertad los ganaderos y traíanles de 
salir cuando les acomode. Dios 
guarde á V , muchos años. Falen-
cia 4 de Moyo de 1807.—El Go-
bernador accidental, Gregorio Gar-
cía González.—-Sr. Alcalde de V i -
Ilada.» 
Lo que he dispuesto se inserte 
en este periódico oficial á fin de 
que llegue á conocimiento de los 
ganaderos y tratantes de ganados. 
León 8 de Muyo de 18117 .—Ma-
nuel Kudriguez jUouge. 
ADíiiMsm.icio.N LOCAL.—NEGOCIADO 3." 
N ú m . 109. 
Con esta fecha se ha comunicado 
á los Ayuntiumcutos que a conthitm-
ciou se expreiiun, el tullo absolutorio 
del Couseju provincial que ha recaí-
do en las cuentas de gustos munici-
pules du tus aüos que lumbieu se 
citan. 
AlmanM.-18(10. ' 
Astorga: 1851 y siguientes hasta el 
de lít'til ambos inclusive. 
Arden: IKGl , tí¿ y primer semeslre 
de ISU3. 
Andanzas: 18-16 y siguientes hasta el 
uño de IStil ambos iunlusive. 
Berciauos del Oumiuo: IS iC , 17, 01, 
63 primer semestre de 1863, 63 ¿ 
6 i , 64 a 05. 
Boilur: 1843 j siguientes hasta el de 
1800 ambos inclusive. 
Cabreros del Rio : 1840, 51, .61. 02, 
primer semestre de 6íj, G3á,64. 
Calzada: 1801, 02 y primer semestre 
de 63. 
Canalejas: 181o y siguientes hasta 
1861 ámbos inclusive. 
Campaus: 1849, SO, 31, 61, 62y p r i -
mer semestre de 03 . 
Campo de Víllávidel: 1833, 54 y 33. 
Caslrofuerte: 1862 y primer semeslre 
de 6 3 . 
Casiromudarra: 18 Í5 y siguientes 
hasta el afio de 1860 ambos inclu-
sive. •• , . . . . 
Castrotierra: 1833 y siguientes hasta 
el aQo económico de 1803 á 60 á m -
bos inclusive. 
Cimanes de la Vega: 1801, 62, pr i -
mer semestre de 63 y aüo ecouó-
mioo de 63 a 01 . 
Corvillos de los Oteros: 1817, 49, 30, 
33, 86, 37. 38, 61,62 y primer se-
mestre de 03. 
Y se publica para conocimiento 
de los pueblos referidos é interesados en 
su rendición: advirtiendo que en los 
mismos finiquitos se previene á los A l -
caldes su traslado á los cuentadantes y 
lu remisiuii a este Gobierno de su recibo 
para acredilur en sus respeclivos ex-
pedientes. León 8 de Muyo de 1867. 
—li l i Uobemador, Manuel Itodriguez 
Monge. 
SECCION D E F O M E N T O . 
OBRAS PÚBLICAS.—NEGOCIADO 6.* 
Oiroular. 
Núm. 170. 
Se me ha dado cuenta nueva-
mente por la Inspección admiuis-
Irativa y mercantil del ferro-car-
ril de l'alencia á Ponferrada de 
qu? muchos de los Señores Alcal-
des ante quienes se han presenta-
do denuncias por infracción del 
reglamento de 8 dejulio do 1859, 
no lian puesto aun en conocimien-
lo du la Comisaría d resultado 
que hayan tenido las mismas, ape-
gar de las reiteradas circulares que 
con tal motivo han sido ¡iiserl-as 
en el Bolelin olicial de la provincia, 
recordando á las citadas Autori-
dades el debido cumplimiento do 
este tan impártante servicio. La 
relación que me remite la Inspec-
ción y que se publica al pié de 
esta circular, me ha hecho cono-
cer con seiitimieiito el descuido 
en que aparecen aquellas autorida-
des en un asunto en que tantas ve-
ces he procurado lijar su atención 
y ha venido á convéucermo de la 
necesidad que existe de acordar 
las medidas mas. convuuientes v 
prontas para que la ley ten^a el 
debido efecto en todas partes y sean 
puntual y exactamento secunda-
das mis,disposiciones cuando dos-
causen en los principios do lo le-
gal y de lo juslu, de las cuales no 
sabré nunca apartarme. Amonusto. 
pues, por úlliina vez á lodos los' 
Srés . Alcaldes de los Ayuntaniien-
tos ó pitebios que á couliuuaciou 
so expresan, á que cumplan con 
•un deber que les impone el ejerci-
cio de su cargo; y que en su con-
secuencia y en el imprurugablo 
término de ocho dias den cuentn 
«al Comisario 1." del Gohienw 
del ferro-carril á Ponferrada en 
la estación de León» i M resultad» 
de las denuncias mencionadas IJUI; 
ante sus Autoridades penileu v su 
reproducen en esta circular, cu la 
firme inteligencia que Irascurridn 
que sea aquel plazo, pediré la ñola 
oportuna de ios que se eucuenlren 
en descubierto por esle servicio y 
procedeié contra los mismos sin 
ninguna consideración según bava 
lugar y sin necesidad ii« nuevn 
recuerdo. León 1 . ° . de Mayo du 
1 8 0 7 . — E l Gobernador, Mitnitel 
llodrigues Monge. 
•4 
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Denuncias tío otiyo resultado no so Ixa dado oonocimionto ú la Oomisaría. 
PUEDLO ANTE CUYO 
ALCALDE SE PRESEN 




















Choziis de abajo. 
. ídem. 










- i d e m . 
. idem.. 















































FECHA DE LA rnE-
SEMACION. 
V i Junio 1866. 
l o Affoslo id. 
25 Setiembre id . 
20 i d . 
13 Noviembre id . 
id . 
3 Marzo 1867. 
16 Junio 1866, 
18 i d . 
id . 
10 Julio id. 
20 id . 
•i'¿\i. 
16 Agosto id, 
20 id . 
2 Setiembre id. 
idem. 
29 Octubre id . 
17 Febrero 1867. 
4 Agosto 18li6. 
idem. 
18 Abril 1867. 
i. Marzo 1866. 
29 Mayo id: 
8 Junio id. 
30 id. 
30 Julio id. 
17 Setiembre id. 
10 id. 
12 Octubre ii). 
17 Enero 1867. ' 
21 Febrero id . 
idem. 
6 Junio 1860. 
11 i d . 
23 id. 
19 Julio id . 
16 Octubre id . 
idem, 
17 id. 
¿10 id . 
16 Junio id. 
18 id. 
5 Setiembre id , 
a Abri l 1867. 
20 JUDÍO 1866. 
12 Octubre id. 
14 Junio i d . 
15 id. 
idem, 
20 id . 
'A Julio id . 
17 id . 
18 id . 
idem, 
12 Setiembre id . 
19 i d . 
idem. 
27 Setiembre i d . 
8 Noviembre id . 
19 Julio id. 
13 Agosto id. 
II Setiembre id, 
31 Enero id . 
14 Marzo id. 
7 Junio id. 
15 AgoUo id. 
idem. 
16 id . 
21 id. 
1.° Setiembre id . 
11 id . 





17 id . 
19 id. 
3 Octubre id . 
NOMBRE DEL DENUNCIADO. 
Antonio Fernandez. 
Gerónimo Perlejo. 
Mai'Uel Alvares, (menor.) 






José Nistal 7 Pablo García. 
Andrés Alonso;' 





Santiago J a m a . 
Antonio Encina. Gregorio Testera. Her-








Baltasar González. , 
ManuelSantos. 
José Juan Suarez. 
Francisco Garcia, 
Francisco Fernandez Rosa. 
Autouio González. 
Tomás de Soto. 
José Fernandez. 
Juan González. '. ~ 
ídem. 
Francisca Cisneros. 
Tomás y Juan González. 
Ignacia Martínez. 
Manuel Alvarez. 








Alcalde pedáneo de Celada. 
Luís García. 
Pedro Prieto Rubio. 
Luis Garcia. 
Pedro Prieto. 
Pedro Prieto Cantero. 
Francisco Prieto Cantero. 
Felipe Garcia. 
Pedro Prielo. 
Juliana Prielo Rubio. 






Manuel Garcia Iban. 
Vicente Santos. 















HECHO QUE MOTIVÓ LA DESUNCÍA. 
Atravesar la via y resistencia á los empleados. ' . 
Abandonar una aballeria en la via. 
Dos caballerías abandonadas pastando en la via. 
Atravesar la via dilerentes veces con cuatro carros de bueyes. 
Pastar en la via tres reses vacunas. 
Idem. 
Atravesar la via. 
Cruzar la via á caballo. 
Pastar en la via dos caballerías. 
Estar sentados en los carriles apacentando un (aballo en ' a via. 
Seguir la vía á caballo y proferir palabras injuriosas contra los guardas. 
Atravesar la via con un buey. 
Andar por la via con dos bueyes. 
Pastar en la via una caballería. 
Sallar con 14 cerdos la empalizada de la estación. 
Atropellos á U cuadrilla de cunservacion, y destrucción de una tmpaliiada. 
Pastar uu caballo e» la via. 
Andar por la via y atropellos al peón Eleuterio Tomé. 
Abrir tres zanjas para quilar las aguas del depósito. 
AU'avesui uu n kiño la via, 
Idem. 
Abandono de mi rebailo en la vía. 
Atravesar ¡a-na cualro reses lanares. 
Pastar un rebatió de o«'jus .en la via, matando i una el tren. 
Idem. (Reiiscideiile por 3." vez). • 
Atravesar la via. ' 
Cruzar ln via cim una caballería. 
Pastar dos cabullerías en la via. 
Pastar un rebuta de ovejas en la via. 
Pastar en la via dos reses lanares 
'Abandono "c tres réses vacunas en la vía, habiendo muerto á una el tren y teniendo 
este i¡tie pararse. 
Atravesar lu via dos veces un rebailo de ovejas. 
- Idem.. 
Atravesar la via con una "yanto de bueyes. 
Apacentar ilus reses vhcuiiasen la via. 
Apaceular gauiido en la via. 
Apacenlar doce reses en la via. 
Abandono de una res vacuna en la via. 
Abandono de tres vacas en la via, ' 
Alravesur la via con dos bueyes. 
Abandono de una res vacuna en la via. 
Atravesar U via á caballo y con tres parejas de bueyes. 
Pastar dos bueyes en l i r i a . 
Apacenlar en la via seis reses vacunas, 
Cunslru'u una sebe en terreno de la compaüia. 
Atravesar la via con dos yuntas. 
Atravesar la via un rebaño de ovejas. 
Entrada de un rebaño de ovejas en la via. 
Idem id. deteriorando los taludes. 
Atravesar la via con una pareja de bueyes. 
Cruzar la via un rebano de ovejas. 
Auai.r por la via y negarse á salir de ella. 
Atravesar la via un rebaño de ovejas. 
Pastar en la via uua pareja de bueyes. 
Idem. 
Abandono de un buey en la via. 
Atiavesar la via con una pareja de hueves. 
Pastar reses vacunas en la via. 
Abandono de una res vacuna en la via. 
Pastar en la via una pareja de bueyes. 
Pastar ocbo caballerías menores en la via. 
Paslar dos bueyes en la via deteriorando los taludes. 
Atravesar la vía un rebailo de ovejas. 
Idem. 
Idem. r 
Apacentar reses vacunasen la via. 
idem. 
Atravesar la vía con reses vacunas. 
Apacenlar ganado en la via. 
Idem. 
Abandono de caballerías en la via. 






Atravesar la via un rebaño. 
Andar perla via tres reses vacunas, 
Atravesarla via, 
(¡Se concluirá.) 
SECCION DE FOMENTO. 
INSTRCCCION rúmu.— NEGOCI.IBO 5." 
Núm. 111. 
Según relación que me ha pre-
senladu la Juntu pi'ovincial üe ins-
trucción púbücH, se hallan eti descu-
bierto por el pngo de. las ob! Í£»c iO ' 
M'3 de priintra enseñaozü, cnrrus-
püudiciiks al segundo trimestre del 
corriente ufioteconóniico en la parte 
l i concepto que respectivamente se les 
designa lus Aynutaraieiilosque íi oon-
linnacion so expresan, y asimismo 
me manifíesla que aunque ha trans-
cnnido con bastante eoceso el plazo 
en que debieron acreditar tener cu-
biertas dichas steuciones por loque 
hace al tercer trimestre, es muy es-
caso el número do los que hasta la fe-
cha lo han verificado. 
Üespues de J;is repetidas nmones-
ticiones y recutírdos que tanlo purja 
expresada corporación como por este 
Gobierna de provincia se han ditiiji-
do i los Ayuutinnieiitos para el pilo 
tuolcumplimenlo deeste servicio, uno 
de los mas importantes que liene 
á su cargo la Administrncioii munici-
pal, ora demostrándoles queó nadie 
masque a los mismos muuicipioü i n -
teresa, puesto que sin q u e á los maes-
tros se les satisfagan con regnliiri-
dad sus modestas asignaciones y sin 
que las escuelas estén provistas del 
material y raenage necesario, no os 
posible que la enseñanza ofrezca resul-
tados, ora conminándoles con las me-
didas de rigor á que por su inorosi-
dád dan lugar, ne podrá negarse 
ciertamente razón que justifique ni 
• cohoneste su culpable apatía, n i yo 
podría tolerarla sin faltar á uno de 
mis principales deberes. 
Por tanto prevengo á los Seflores 
Alcaldes lie los Ayuntamientos eludi-
dos que en el perentorio é improró-
gable plazo de doce d iesá contar des-
de la fecha de la insarciou de la pre-
sente en el Boletín oficial remitan las 
reí c ones de p igos y demás documen-
tación por ta que se justifique tener 
cubiertas las eteucioues' de la pr i -
mera enseSanza correspondientes 
á los dos citados trimestres, todo 
afustádo á (os modelos ó iustruectú-
nes circuladas por la referida Junta 
provincial, apercibidos de que tras-
currido que sea dicho plazo sin mas 
espera ui contemplación de n ingún 
genero despacharé comisionados de 
apremio contra los que resulten en 
descubierto. Lon 6 de Mayo de 1867. 
—Manuel Rodriguei Monyc. 
llelacion J P los iyuntamientos 
tjue se Imllan en descubier-
to por et pago de tas obli-
gaciones de primera ense-
ñanza correspondientes al 
segundo trimestre del cor-
riente año económico. 
Atl 'STABlENWS Y CONCEPTO DEL BESCU-
t lEKTO. 
Carrizo: por relación de pagos de las 
elementales y estado y cuentas de 
las incompletas. 
Benavides: por el estado y cuentas 
de inversión de las incompletas. 
Li ic i l io : por id. y relación de pagos 
del personal de lus mismas. 
Llamas de la üjv.r.i.- por iü id , 
Magaz: por relación de pagos del 
personal. 
Oturo de Escarpi/.o; por iá . y estado 
. y cuentas del material. 
Rabanal del Camino; por id . id . 
bta, Colomba de Somoza: por id . id . 
S. justo de lu Vega; como Luci l lo . 
¡rta. Marina del ttey: por la relación 
de pago* de laselemen tales. 
Santiago Millas; por la relación de pa-
gos del personal y estado y cuen-
tas del materia). 
Val de S. Lorenzo: por ¡d, i d . de las 
incompletas. 
Vaiderrey: por el estado y cuentas de 
inversión de las mismas. 
Villarejti; por'la relación de pagos 
del personal y estado y cuentas 
do inversión de la incompleta. 
Ali ja de los Meloues: por id, id . de las 
incompletas. 
Andanzas; por el Estado y cuentas 
de inversión de las mismas. 
L a Uaileza: por las relaciones de pagos 
de las elementales. 
Castrillo d." la Valduernn: por id . 
Castrocoutrigo: por el estado y clien-
tes de iuVíit'Siun 'te las incompletas. 
¡)estriuna: por las relaciones de pa-
gos de las elemcnlaLCs y estado 
y cuentas de lus incompletas. 
Laguna Dulga: por la relación' de pa-
• gosde la elemental.. 
Palacios de la Valchiernn: por id . W., 
menos el pago del personal de la 
incompleta. 
Quintana del Marco: por la relación 
de pagos del personal y estado y 
ciieutus de ini'ersioíi ial material, 
Quintuua y Congosto; por el estado 
y. cuentas de inv -.rsion del mate-
rial . 
Regueras: por i d . y relación de pagos 
del personal. . 
Eiego de la Vega: como Quintana 
y Congosto. 
Santa Slariá da la Isla: por l a rela-
ción de pngos del personal y esta-
do y cuentos del material. 
Soto dé la Vega: por id. id, de ele-
mentales é incompletas. 
Villamontán: por i d . i d . de estas ÚI-. 
timas. 
Villanueva de Jarauz: por id . id, 
Villazala por id . i I. 
Valdefuentes: por i d . id-
Zotes; por id id . 
Chozas de abajo, por id . i d . 
Cuadros: por id . id y relación do 
pagos de las elementales, 
Gradefes: por el estado y cuentas de 
inversión de las incompletas. 
Garrafa: por id. y relación de pagos 
de las mismas. 
S Andiés del Rabanedo por id . id . 
Sariegos: por id id. 
Valdefresuo: por id . i d . 
Villaturieh por el estado y cuentas 
del material. 
Vega de Infanzones: por id . 
Vegas del Condado, por id . y relación 
. de pagos del personal. 
Villaquilambre: por id- ¡d 
Campo dé l a Lomba; por el estado y 
coentas de inversión del material, 
L a Majúa: por id . 
Murías de Paredes: por la relación 
de pagos de la elemental. 
Santa María de Ordás; por id, de las 
incompletas y estado y cuentas de 
inversión de las mismas. 
Valdesamario: por id , id . 
Alvares: por la relación do pagos de 
la elemental y estado y cuentas de 
las incompletas. 
Casttopodarae: por el estado y cuen-
tas ile inrersion de id . id , 
Columbriano^; por id, y relación de 
pagos del personal. 
Encinedo: por el estadoy cuentas de 
inversión del material de las i n -
completas. 
— 3 — 
t i l l o : relación de pagos do la elemen-
tal, 
Bercianos del Camino: por relación 
de pagos del p'rsonal y estado y 
cuentas de la inversión del ma-
terial. 
Calzada: por i d . i d . 
Castromuilarra: por i d . id . 
Castrotierra; por lo referente al ma-
terial. 
Cea: por la relación de pagos del p -r-
sunal y estado y cuentas de inver-
sión de la incompleta, 
Cubilias de Rueda: por id . id . de Us 
mismas. 
Escobar: como Castrotierra, 
La Ve¡.'o de Almanza: por el estado y 
cuentas de inversión del inaterínl. 
Sahaguu: por la relación de pigos de 
las elementales. 
Villamol: por id . do las. incompletas 
y estado de cuentas del material. 
Ardon: por el estado y cuentas de 
inversión de las incompletas. 
Campo ile Villavidel: por i d . y rela-
ción de pagos de las mismas. 
Gordoucillo: por relaciou de pagos de 
las elementales 
Gusendos: por el estado y cuentas de 
inversión del, material. 
Matadeon de lus Oteros; por id . y 
relación de pagos del personal, 
Matanza: por lodo lo referente á las 
incompletas. 
S. Millán de los Caballeros: por id id. 
Valderas: por la relaciou de pagos del 
personal y estado y cuentas de i n -
versión de la incompleta. 
Villabráz: por id . id 
Villufer: par la relación de pagos de 
las elementales 
Villanueva de las Manzanas: por la ra -
lacton de pagos del personal y esta-
do y cuentas de inversión de lus 
incompletas. 
Boflar; por la relación de pagos 
de las elementales. 
L a Pola de Gordon: pbr i d . y relacio-
nes de pagos y estado y cuentas 
deinversíon'da las incompl'>tas. 
La Vecdla: por id . id . de las incom-
pletas. 
Matallana: por el estado y cuentas de 
inversión del material de las incom-
pletas. 
Rodiezmo.' p i r id . y relación de pa-
gos dei personal. 
Sta, Colomba de Curueño: por i d . i d . 
Voldelugueros; por id . id . 
Valdepiélago: por el estado y cuen-
tas de inversión del material. 
Vogaquemada: por i d . y relación de 
pagos del personal. 
Argauza; por la relación de pagos de 
las elementales y por id y estado 
y cuentas de iuversion de las i n -
completas. 
Candín: por id . id. de las in(om-
pletas. 
Cainponaraya: por i d . id . de lu i n -
completa. 
Corullun: por id. ¡d. de elementales 
é incompletas. 
l'aradaseca: por id . i d . de estas ú l -
timas. 
Peranzanes: por i d . i d . . 
Trabadelo: por id . id . de la elementa! 
é incompleta 
Valle de b'iuolledo: por id . i d , de estas 
últimas. 
VÍUadocunes: por el estado y cuentas 
de inversiou de las incompletas. -
Villuírunca; por id . id . 
MINAS. 
DON MANUEL ROMUGUEZ MONGE , 
Gobernador de lu provincia. 
Hago saber: que por P . Raimundo | 
Prieto Celada, vecino de Astoiga, re- ! 
sídents en dicho punto, calle de l a p U 
za. núm, 11,de edad de i í atios, p ro -
fesión Méjico, se ha presentado en l a 
sección de Fomento de este ' ¡oblerno 
de provincia en el día 3 detmís de l a 
fecha á las diez de su tnafnna, una 
solicitud de registro pidiendo dos per-
tenencias de la milla de cuarzo aurifo-
ro llamada Sla . Elvira, sita en tér-
mino realengo del pueblo de Noceda,-
Aynntamiento deCastii l lo, al sitio de 
las Banliuinas y linda al N , con el teso 
de Va l de la Yegua, al M. con los cor-
lesos y Vallina Seca, al P , con lus pe-
llas de la Guianay a l N . con las b i r -
dinasde Peiiuka.hace la designación 
de los citadas dos pertenencias en la 
forma siguiente: se tendrá por punto 
de partida el de la calicata, desde él sa 
medirán 100 metros en dirección O . 
colocándose la 1.' estaca, desde esta 
en dirección al N siguientio la i n c l i -
naciuttá las capas600 metros, la2 ' 
estaca, desde esta en dilección E . 200 
metros la 3. ' tstaca, desde esta en d i -
rección S. siguiendo la inclinación de 
las capas 600 metros la 4. ' estaca, y 
desde esta al punto de partida hab rá 
cíen metros. 
Y habiendo hecho constar esta 
interesado que liene realizado el ' 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este di» 
la piesenle solicitud, sin perjuicia 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
término de sesenta dias contados 
desde la techa de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones tus que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del 
terreno solicitado, segíin previene el 
articulo 24 de la ley de mineria v i -
gente. León 3 de Mayo de 1867.— 
Manuel florfrijuci ¡ lonje. 
GOBIERNO DE I A PROVINCIA DE 
VALLADOLI l ) . 
ADMINISTRACIÓN IOCAL.—NEGOCIAOO i . ' 
Si anuncia la segunda sobnsla del ser-
vicio de bajases osla provincia cu 
el aflo económico de 1iiG7 a G8. 
• No habiendo tenido cfaclo por 
falta de liciladorcs la primera su-
basta d¿\ servicio de bagnges do 
esta pruvincia para el ¡ifiu e c o n ó -
mico de 1867 A 68 de conCorini-
dail con lo prcvuniilo en la Regla 
S.* de la lienl orden de 17 do Hue-
ro de (SG5, lie acordado anunciar 
la celebración t icuna^.' que ten» 
drá lugar en mi despacho y á la 
llora ilc las doce de la niaftunu del 
d/a 10 del actiul, con asistencia 
de un t r . Dipcludo y un Conseje-
ro proviiioiaius, y del Secretario 
do esto Gubiorno, bajo «I pli gi> 
de condiciones que á coutinuac.uu: 
se inserta. 
Villadolid 1,° de Mave do 
1S07—l i l G. A . , I W a e f Trillo 
Figueroa. 
Pliego de condiciones para el ar-
riendo del servicie de iagages 
de la prcviiiciií de VaUadolttl 
durante al nño económico de 
m i ó ¡ U S . 
1.' El arribado será por un aflo á 
contar deslio ]." d i Julio de 1867 á 30 
de Junio do ISOS.nmbus inclusive. 
i . ' la subasta que tendrá lugar un 
esto Gobierno á tas doce de la mañana 
del din 10 de el actual, dará priiici|)io 
con la lectura de este pliego y será pre-
sidida por mi autoridad, con asislnucia 
de un Uipulado y un Consejero provin-
ciales, y delSecrelaiiodeesteGobierno, 
que autorizará como tal el acto. 
3. ' Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados en la caja buzuo, 
que estara expuesta¡il públicoen la por-
tería de este Gobici no hasta las doce 
del día señalado, y en su redacción se 
ajustarán al modelo que en seguida de 
estas condiciones su inserta. 
I , ' A cada proposición se acompa-
liará carta de pago en que so acredite 
haber consignado en la caja general de 
depósilos, ó en una de sus sucursales, 
el cinco por ciento del tipo que se expre-
sará, Sin este documento no se berá la 
proposición y setendrá por no presentada 
o.' No será admisible ninguna pro-
posición que exceda de la cantidad de 
SO 0(10 reales que la Diputación ha 
señalado como tipo para toda la pro-
vincia. 
6, ' Si se presentasen dos ó mas 
proposiciones iguales se abrirá en el ac-
to de la subasta, entre los que la sus-
criban, una pública licitación oral por 
espacio de inediu hora; y en el caso 
de que esta sea negativa, se procederá 
á sorteo, 
7. ' A los licitadores, cuyas propo-
siciones uo fuesen admisibles, les se-
rán devueltas al terminarse la subasta, 
las carias de pago de los depósitos que 
hubiesen terilicudo, para que puedan, 
retirados, 
8 ' E l contratista á quien se adju-
diqué el remate, sustituirá el depósito 
provisioiml, con otro necesario de un 
diez por ciento del importe de aquel, 
en la caja general ó en una de sus su-
cursales, conservándose como fianza, 
hasta que haya trascurrido el año del 
arriendo. 
9.' E l rematante otorgará dentro 
de los (lias siguientes al de la aproba-
ción de la subasta por la Diputación 
provincial la correspondiente escritura 
de fianza, además del depósito de que IK -
bla la condición anterior, siendo de su 
c;ieiila los gastos de la misma y de la pri-
mera copia que entregará en este (Jo-
hierno, ' 
Í 0 , E l contratista contrae el com-
promiso de facilitar de su cuenta y ries-
go los bagages á que tengan derecho 
las clases militares v civiles desde 1 ' 
de Julio de ISCT a30 de Junio de 1SG8 
y que les reclamen las autoridades loca-
íes de los punios siguientes: Alaijos, 
Alaquines, lioecillo, Ceinos, Fresno el 
Viejo, Mnyorgn, Medina (le.l Campo, 
Alojados. .Viola del Marques, Mudaría, 
Nava del liey. Olmedo, l'cflaliHl.Quin-
lanilla de Abajo, Itioseco, Toidesiiias, 
Yalladolid, Viílnnublu y Villardt-frades, 
1!. La redamación de los bagages 
se hará por medio de papeleta sellada y 
iinnaila por dichas autoridades, expre-
sándose en eila el níimero y clase de 
caballerías ó can os, sugeliis (jue las so-
licilnii, puiilns de que estos proceilen, 
numero y lecha desús pasaportes ó pa-
ses, y autoridad por quien han sido ex-
pediOos. 
12. A l conlralisla no so le podrá 
obligar á quo admita más peso, ya sea 
de personas ó de efectos, que el de 70 
arrobas en cada carro, y 00 si fuero 
de 3 caballerías ó bueyes, 10 arrobas 
de caballería mayor y" 0 en calialleriu 
menor. Las dudas que sobre oslo oeur-
run, las resolverá cu el acto la aulori-
dad local. 
i : ¡ . El contratista cobrará por tri-
uiestrcs vencidos en la dcposiUria de 
fondos provinciales el ¡mporlo de la su-
basta, poi-cnnrlas parles, previa reda-
maciou que hará acompañada de certili-
caciones que expedirán los Secretarios 
de Auinlamiento delospueblus expre-
sados en la londicion 10. con el Visto 
Bueno de sus Alcaldes, para justilicar 
que se ha verificado el servicio dentro 
del trimestre y que uo"'íxisle reclama-
ción alguna contra el contratista por fal-
tas en aquel. 
14. El'pago que por la citada de-
pendencia se verilicara al contratista es 
sin perjuicio de las canliilades que al 
mismo tleberan satisfacer, ios que usen 
bagages según la tarifa siguiente: 4.110 
rs. por cada legua y carro de dos mu-
las, 'i rs. siendo el carrodebueyes, 1,50 
rs. por cada legua y caballería mayor, 
y 1 .!i0 rs en el servicio' de carros por 
cada legua y caballería ó bney que ex-
cedd de dos. Este pago se entenderá solo 
po: el servicio de salida, pues que nada 
corresponde por el regreso, 
15. Se exceptúan del pago anterior 
ilos bagages que se reclamen para pre-
sos, detenidos, ó enfermos pobres, á 
quienes por absoluta necesidad acredi-
ta, sea preciso otorgárselos, y los quo 
se empleen en la conducción de armas 
.'que recojan las auloridades locales ó la 
Guardia civil . 
Id. Cuando las autoridades hayan 
de ordenar la dacbn de bagages a los 
detenidos, presos ó enfermos absoluta-
mente pobres ya partan de su respec-
tiva localidad ó vengan de otro punto 
ademas de la papeleta expresada en la 
condición 11 enlregarán al contratista 
certificación facultativa,cousu Visto Bue-
no y sello de la Alcaldia, en que se de-
clare la enferinedad del sujeto y la nPCe-
sidad de bagages para emprender ó con-
tinuar su viaje. Si se tratase de enfer-
mos pobres, le "nlregarán también otra 
cerlilicacioueoque, bajo su lesponsa-
bilidad, consignen ser absolutamente 
pobre el sujeto ¡i que se refieran. 
17. Cuando el arrendatario no faci-
lite los bagages con la debida Diinluali-
dad, el Alcalde suplirá esta falta con-
tratando porcueula de aquel los nece-
sarios, y si desde luego no abonase los 
gaslos, lo avisará oporlunameote ó este 
üobierno con designación del inipurle, 
para descontarlo en el primer pago que 
deba liacoise, 
18. Siendo el contratista el único 
responsable del servicio para con este 
Ciobierno, las cuestiones, que se susci-
len entre el mismo y las personas que le 
faciliten dircdameiilc caballerías ó car-
ros, las ventilarán ante la autoridad 
competente como asunto particular.. 
10, l i l conlralisla queda obligado 
á poner una persona que le represente 
en cada uno de los ptiiitns de .semeio, 
dando coooe'mmnitu de, ellas a wsle (¿0-
biernu y Alcaldes respectivos. 
20. Si en (-.iialquioni época del año 
so hiciese cargo el Tesoro ó la Ilaeieuda 
militar del servicio de bagages al ejér-
cito, quedará rescindido este con-
trato. 
21. El corilralo se Hace á riesgo y 
ventura y no podrá pedirse por el renia-
lante sil rescisión oi ¡mleumizacion ba-
jo liing'uu motivo ni preteslo. 
Valladolid 1 'de Mayo de 1807.— 
E I G . A . , Italael Trillo Ingueroa. 
Motielt* ile propv&kwn. 
1). N . N vecino de propo-' 
ne preslar el suiniiiislro de bagages de. 
la provincia de Valladolid. durante el 
año (couóioico de 1807 á 18{)8, con 
extricta sujeción á las condiciones pu-
blicadas en el Uolelin oficial de la mis-
ma, uúm por la cantidad de 
(cu letra.) 
(Fotha y Urina del príqninente.) 
D E L GOBIERNO MILITAR. 
Comandancia miíilar de la previncia de León. 
R e l n c i o n de los documentos que los herederos de los i n l i v i d u o s 
de t ropa fal lecidos en U l t r a m a r , deben presentar p a r a que 
puedan p e r c i b i r tacil y, d i rec tamente los alcances que les c o r -
r e spondan , s in g e s t i ó n de segunda persona , y c o n a r r e g l o á l a 
U e a l o r d e n de 18 de F eb re ro ú l t i m o . 
; I'IOCUMENTOS... ORSEimCIONES. 
E l l ' a d r e . ' 
i Partida de bautismo del finado. . Con ella se comprueba si es el verdadero 
I individuo que figura en relación y el nombre 
1 de sus padres. 
Certificación de existencia y vecin-
dad Con ella se comprueba si la reclamación 
del [ladre es legítima, por que sin ella pudiera 
otro rec umar solo con la partida de bautismo 
del finado. 
Además se exigirá á la madre. 
Partida de defunción del marido. . Con ella se comprueba su estado de viuda 
y ser la legitima heredera. 
Los abuelos. 
Partida de defunción de los padres.. Con ellas se comprueba no tener herederos 
forzosos y por la de bautismo del finado el ver-
dadero nombre del abuelo. 
Los hermaros. 
Partida de defunción de los padres. Con ellas se justifica ser hermanos. -
Idem de bautismo de los que recla-
men. Cuando reclame un hermano solo, se ex i -
ge acompañe cerlificacion del -cura en que 
conste que no tiene mas hermanos que el 
finado. 
Los lios. 
Partida de defunción de los padres. . 
i Certificación de no tener faerniauos 
el finado. . . . . . . . 
Idem de no tener abuelos. . . . 
Partida de bautismo del reclamante. Con ella se comprueba el parentesco con 
el finado y ser heredero cuando no haya dis-
posición testamenlaria. 
En las solicitudes, que se dirigirán al Sr. Goronel Cajero de la Central de U l -
tramar,-se lia de espresar con toda claridad el . nombre, y ambos apellidos del 
reclarnHiile, su naluialeza y vecindad, y el punto á donde desea se le giren los 
créditos que reclame Lo que se inserta en el Itoletin oficial para connciinienlo 
de los interesados, á fin de evitar devoluciones de espedientes y por consiguiente 
retraso en el percibo de oichos créditos. León 7 de Mayo de 18ü7!=EI Co-
mándame militar, Bernardo Alberli . . 
C O N T A D U U I A D E F O N D O S D E L P R E S U P U E S T O P P i O V I N C I A L . 
Pagos hechos por cítenla del presupuesto provincial del ario económico 
de 18U0 íi (¡7, durante el mes de A Itril próximo pasado. 
Eses , l í l i ls . 
SECCION 1."—CAPITULO 1." r 
A personal de lo Uipulauion y Consejo. . b O ' M O O 
A i d . de la Comisión do cuentas. . 5 1 0 ' C ( i 4 
A malorial de la Secretaria del Consejo y Conladuria pro-
v inc ia l . . 235*332 1 
A material de l.i Comisión de cuentas. . 30 » 
A sueldo del Archivero y Deposilaiio provinciales. . l l ' l i 'Bf íS 
A personal y material do Comisiones especiales. . 8 5 ' 5 5 5 
. . C A r i T U L O 2 . ° 
A Impresor del Bole l in o l i c i a l . . . 862*300 
CAVITULO 5." 
A Junta prt/vincial de Ins t rucc ión púb l ica . . l l o ' T ' J t ) 
A Portero de la IJiblioloro. . 10 » 
CAPITULO C.° • 
A Junta provincial de l ieuelicencia. . ii.'iü » 
A Hospital de Lrcun. . i)UU » 
A cusa do Jl iSencordia. . 7 S ' 5 0 0 
A i d . de Expósitos de L e ó n . . 3.1)¡10 » 
A i d . de Aslorga . . 2.1ÍSS „ 
A i d , do Poi ' l 'erraila. ' b 2 í „ 
A casa de Mi.seiienrdio. '• . 100 i> 
L E C C I O N 2.*—CAPITULO i.° 
A Granea provincial . . G00 » 
T O T A L . ". I l . a 5 t t " 2 9 8 
León 2 de Muyo de I S U ? . — E l Contador de fondos • provin-
citti.es, Saluxliuno Pusadilla. — V.° M . ' — E l Oobernudor, Mongo. 
Imp. y lit . de José González Redundo. 
